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   En esta tesina se lleva a cabo el diseño, preparación, ejecución y análisis del ensayo 
hasta rotura de un puente arco de obra de fábrica construido en el laboratorio de 
Tecnología de Estructuras (LTE) de la UPC. El trabajo constituye la continuación de dos 
tesinas previas pertenecientes a la misma campaña experimental. Los resultados 
obtenidos son interpretados y contrastados con diversos métodos de análisis ideados para 
el estudio de este tipo de puentes.  
   Además de estos trabajos también se ha diseñado, preparado e iniciado la construcción 
de un nuevo puente semicircular de obra de fábrica en el LTE y se ha colaborado en la 
tesina paralela sobre paneles de obra de fábrica realizada por Pablo Merino. 
